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 1. Introducción 
A nadie se le escapa el profundo y continuo replanteamiento que la Documentación está
sufriendo al paso de la transformación general que supone la Sociedad de la Información -
Comunicación - Conocimiento. Por de pronto, están tomando carta de naturaleza curricular
aspectos hasta hace no mucho ignorados. Entre ellos podemos encontrar: marketing,
comunicación e imagen de todo lo que es el profesional desde un punto de vista interno y
externo; gestión de recursos, desde una perspectiva global (recursos económicos, materiales,
humanos, etc.); Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tanto en lo que se
refiere a su uso como a su gestión; y la Información y su naturaleza, con la el profesional ya no
interviene únicamente en su almacenamiento, sino también en su proceso de creación,
gestión.... 
Son estos dos últimos puntos los que más han incidido en las nuevas necesidades de
aprendizaje del documentalista. Las TIC son capaces de procesar información a velocidades
elevadísimas y llevan a una rápida obsolescencia de la información y a la capacidad inaudita de
crear, editar, transformar, procesar, o enviar información a nivel individual. 
Esta sobreproducción de información provoca que cada vez seamos menos conscientes de todo
lo que se está desarrollando en nuestro ámbito de investigación, de trabajo, corriendo el peligro
de dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a llegar a un punto que ya ha sido alcanzado mucho antes
por otros. 
cerrar imprimir
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Así, cada vez es más claro que la formación empieza en la Universidad, pero que no se acaba
ahí (a pesar de los cambios positivos que ésta está llevando a cabo). La formación continua es
una necesidad básica para mantenerse, no sólo al día, sino activo en un mercado de trabajo
muy duro e inestable. Al no ser una formación básica, descansa en la responsabilidad y la
iniciativa individuales, que así permiten autodesarrollarse y ganar calidad en las funciones que
se realizan. 
La oferta de cursos de formación permanente en España ha ido creciendo espectacularmente en
los últimos años, sin embargo, la necesidad de formación sigue encontrando deficiencias, entre
las que, al margen de las cualitativas, destacaríamos la concentración de los cursos en Madrid y
Barcelona. Es aquí donde la autoformación, aprovechando las posibilidades ofrecidas por la Red,
toma un protagonismo cada vez mayor. 
 2. Objetivos 
Cada vez más, Internet se está convirtiendo en un aula virtual. No sólo desde una concepción
clásica de la formación, sino potenciando sobre todo la comunicación, el intercambio de
información (lo que Alfons Cornella llama la "transferencia de información"). 
Así, por ejemplo, han sido las listas de distribución y algunos boletines electrónicos
excepcionalmente madrugadores los que empezaron a abrir camino en el potencial formativo de
la red. Aunque, ya desde el primer momento, también las páginas web personales han sido
claro ejemplo de lo que puede suponer compartir información. Asociaciones y universidades no
han dejado hasta ahora de hacer un uso meramente pasivo de Internet, aunque aún queda
mucho por andar. 
De hecho, se puede afirmar que la tónica general de los recursos sobre Documentación en red
es básicamente promocional. Es decir, no resulta difícil encontrar información sobre cuándo se
realiza tal curso, cuál es el programa de tal congreso, qué asignaturas se imparten en tal
facultad, quién es el redactor jefe de tal revista y cuál es su correo electrónico, qué problema
profesional lleva de cabeza a los documentalistas últimamente (lo que se puede saber
suscribiéndose a cualquier lista de distribución), qué grupos de trabajo hay en tal asociación,...
Al contrario, es difícil lograr recursos formativos: manuales de catalogación, clases sobre la
aplicación de Internet a las bibliotecas, guías para la creación de páginas web por archiveros,...
Pequeñas joyas (en tanto que extraordinarias) que están en línea principalmente por la
predisposición individual de sus autores, y que son poco conocidas pero no por ello poco
solicitadas. 
 3. Metodología 
Las necesidades de formación individuales pueden ser muy específicas en función del tipo de
ocupación profesional o los intereses particulares. Sin embargo, hay algunas actitudes y
procesos que pueden ser útiles a cualquier profesional. 
Elementos básicos para un plan de autoformación 
? Temporalización 
De forma periódica es necesario establecer un tiempo concreto para la autoformación. En
función de las necesidades de cada profesional podríamos indicar una periodicidad entre 4 y 12
horas mensuales. Es recomendable establecer este espacio de tiempo de forma fija y constante
el mismo día y la misma hora. 
? Obtención de recursos 
a) Establecer un itinerario de revisión de los recursos de interés. Si el recurso lo permite activar
las opciones de aviso de modificación. 
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b) Seleccionar buscadores generales o especializados y ejecutar periódicamente una ecuación
de búsqueda prediseñada. 
c) Seleccionar librerías virtuales y distribuidores de libros y ejecutar periódicamente una
ecuación de búsqueda prediseñada. 
? Organización de la información 
d) Crear un apartado en favoritos/marcadores dedicado específicamente a la autoformación. 
e) Crear una base de datos documental con estos materiales. 
? Autoaprendizaje 
f) Es importante conocer las propias capacidades y adecuar los temas a aprender a estas
posibilidades buscando los materiales adecuados. Por ejemplo, no resultará adecuado empezar
con un manual de JavaScript sin tener conocimientos previos de HTML. 
g) Utilizar al máximo las herramientas comunicativas de la red (correo electrónico, listas de
distribución...) para intercambiar información con el resto de la comunidad profesional. 
h) Mantener una actitud constante es importante para la consecución de los objetivos
planteados. 
i) Modificación y adaptación constante de los objetivos de autoformación para adecuar nuestros
conocimientos a las demandas del mercado. 
 4. Archivos 
Archivos de España 
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ARC/archiespa/principal.html 
Web creado y mantenido por la Universidad Carlos III con el objetivo de reunir información
sobre todos los archivos de España. Se encuentra estructurado en diferentes secciones según
tipología de archivos. En castellano. 
Archivos 
http://www.mcu.es/archivos/index.jsp 
El Ministerio de Educación y Cultura nos ofrece un Web con información sobre archivos.
Especialmente útil para localizar información sobre archivos de titularidad estatal o de
Iberoamérica. También ofrece actividades culturales relacionadas con archivos. Accesible en
castellano. 
 5. Bibliotecas 
Bibliotecas españolas... y de todo el mundo 
http://exlibris.usal.es/bibesp/ 
Directorio de bibliotecas y de directorios de bibliotecas españolas y extranjeras estructurado por
su tipología y su ámbito geográfico. Se indica cuáles de ellas incluyen OPACs de sus fondos. En
castellano. 
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Bibliotecas Universitarias y de Investigación Españolas 
http://www.csic.es/cbic/webuni.htm 
Se trata de un directorio elaborado por el CSIC en el que recogen de forma exhaustiva todos los
Webs de universidades españolas. Organizado por Comunidades Autónomas. Accesible en
castellano. 
Catalogues des Bibliothèques Francophones 
http://sibel.enssib.fr/index.php?m=c&c=416 
Servidor que ofrece enlaces a bibliotecas del área francófona. Estas están organizadas a partir
de su tipología. 
Libweb-Library WWW Server http://sunsite.berkeley.edu/Libweb 
Directorio internacional organizado por grandes áreas temáticas y que pretende recopilar todos
los Webs de bibliotecas del mundo (unas 7.100 de 115 países). Se actualiza diariamente. Es
especialmente útil para las bibliotecas de Estados Unidos, ya que las organiza por tipologías y
también ofrece información complementaria. En inglés. 
UK Public Libraries 
http://dspace.dial.pipex.com/town/square/ac940/ukpublib.html 
Se trata de un magnífico directorio creado con la intención de recopilar las bibliotecas públicas
del Reino Unido. 
 6. Directorios 
Complured: Recursos electrónicos en Biblioteconomía y Documentación 
http://alfama.sim.ucm.es/complured/complured.asp?id=2 
Recoge unos trescientos enlaces seleccionados por la Biblioteca de la Universidad Complutense
de Madrid. Estos se encuentran agrupados por grandes áreas temáticas. En castellano. 
LibraryLand: Index to Resources for Librarians http://sunsite.berkeley.edu/LibraryLand/ 
Organizado en veinte categorías, recopila más de un millar de enlaces. También recoge
información relacionada con la materia, como literatura o informática. 
Thomas Parry Library - Electronic Journals in Librarianship and Information Science
http://www.inf.aber.ac.uk/tpl/ejlib/ 
La selección se ha realizado con criterios de calidad como parte del proyecto PICK, ya
finalizado. El objetivo de este es realizar un listado de Webs sobre Biblioteconomía y
Documentación con el objetivo de realizar guías de uso y potenciar, de esta manera, el uso de
la Red. Destaca la opción de buscar por medio de un motor de búsqueda, aunque también se
puede hacer por medio de del índice temático. Accesible en inglés. 
Recursos de Biblioteconomia, Documentació i Arxivística http://www.bib.ub.es/www5/5bd6.htm 
Excelente recopilación de Recursos realizada por la Biblioteca de la Universidad de Barcelona.
Está estructurada en grandes áreas que recogen todo lo relacionado con la Biblioteconomía y la
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Documentación. 
Special Collections & Archives http://info.lib.uh.edu/sca/related/index.html 
Página Web creado por la Universidad de Houston que ofrece una selección de recursos para
bibliotecarios y archiveros centrada en: archivos y gestión documental, libros y manuscritos,
información sobre propiedad intelectual, digitalización, preservación, etc. 
 7. Formación 
Escuelas y Facultades de Biblioteconomía y Documentación en la red: 
LIS studies - Libraryschools, universities and departments: 
http://www.db.dk/dbi/internet/schools.htm 
Directory of Accredited Library Schools and Programs (ALA): 
http://www.ala.org/ala/accreditation/lisdirb/lisdirectory.htm 
Ambas direcciones recogen escuelas y facultades de Biblioteconomía y Documentación a nivel
mundial (en inglés). 
World List of Departments of Information Studies 
http://informationr.net/wl/ 
Seguramente se trata de la lista más completa y exhaustiva existente en la Red. Se actualiza
constantemente. Sólo en inglés. 
 8. Obras de referencia y diccionarios 
Real Academia Española 
http://www.rae.es/ 
Página de la Real Academia de la Lengua Castellana que incluye su diccionario en la opción
"Diccionario de la lengua española" con unas 90.000 entradas. Permite, en el caso de los
verbos, consultar su conjugación así como las modificaciones de las nuevas ediciones. 
Diccionarios http://www.diccionarios.com/ 
Esta página (anteriormente de Anaya) ofrece un diccionario castellano y otros para traducciones
entre el castellano, el inglés, el francés, el catalán, y el portugués . La versión gratuita sólo
permite cuatro consultas, pero esto puede solventarse borrando las cookies cada vez que
ocurra. 
CMU Pronouncing Dictionary http://www.speech.cs.cmu.edu/cgi-bin/cmudict 
Permite conocer con exactitud la pronunciación correcta y exacta de más de 125.000 palabras
en inglés norteamericano. 
Encyclopedia http://www.encyclopedia.com/ 
Estamos ante una considerable enciclopedia con más de 57.000 artículos. Su conexión permite
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ampliar más información sobre otras direcciones existentes en Internet. Disponible en inglés. La
consulta puede realizarse por palabras clave o por la inicial del tema. 
Information Please 
http://www.infoplease.com/ 
Se trata de una obra de referencia considerable que permite buscar información sobre
cuestiones diversas. La información se encuentra estructurada en nueve grandes áreas
generales que a su vez se subdividen en otras más específicas. En inglés. 
Logos Dictionary 
http://www.logos.it/ 
Interesante diccionario multilingüe que permite la consulta de palabras en más de 30 idiomas.
Contiene unos cuatro millones de palabras, y está realizado por traductores profesionales.
Puede consultarse en diferentes idiomas. 
On-line Dictionaries 
http://www.yourdictionary.com/ 
Probablemente es el directorio más extenso y completo de diccionarios de idiomas existentes en
Internet, ya que incluye 2.500 diccionarios y gramáticas de unas 300 lenguas. 
 9. Asociaciones 
Asociación Andaluza de Documentalistas (AAD): 
http://www.aadocumentalistas.org/ 
La AAD integra a los especialistas de la Información y la Documentación, y en su sede web
ofrece acceso a la Hoja Informativa, a la bolsa de trabajo, a información sobre las Jornadas
Andaluzas de Documentación y a un directorio de recursos destacando los guiones de parte del
temario de oposiciones de la Junta de Andalucía. 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB): http://www.aab.es/ 
En la página web de esta asociación (que agrupa a los bibliotecarios en Andalucía) se
encuentran opciones para acceder a los diferentes grupos de trabajo, para asociarse, para
consultar sus boletines a texto completo y el catálogo de las obras de la AAB, y para estar al día
de las actividades y cursos que se llevan a cabo. 
Asociación de Archiveros de Andalucía (AAA): 
http://www.sopde.es/aaa/ 
Web de la AAA (que acoge a personas e instituciones vinculadas al ejercicio profesional de
funciones archivísticas en Andalucía) en la que incluye la posibilidad de hacerse socio, consultar
las publicaciones y los cursos y actividades de la asociación. 
ASEDIE (Asociación Multisectorial de la Información): 
http://www.asedie.es/ 
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Esta asociación, que aglutina a las empresas que en distintos sectores tienen como base de su
actividad el uso y distribución de información, incluye en su página web una muy completa
agenda (incluso retrospectiva) de actividades, un dossier de prensa, una serie de enlaces a
páginas relacionadas con la información electrónica, una relación de documentos a disposición
de los socios (algunos son de consulta pública), acceso a su revista, etc. 
ANABAD (Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas): 
http://www.anabad.org/ 
La mayor y más antigua asociación profesional de este ámbito ha sido de las últimas en
disponer de página web. En ella ofrece, entre otras opciones: la posibilidad de asociarse; la
consulta de la última Hoja Informativa, de los índices del Boletín, y del catálogo de
publicaciones monográficas; el acceso a la lista de distribución del grupo Encoded Archival
Description; el anuncio de actividades; y una serie de enlaces de interés. 
ADAB (Asociación de Titulados Universitarios en Documentación y Biblioteconomía): 
http://est.unileon.es/~adab/ 
Asociación, ya desaparecida, centrada en la difusión y reivindicación del colectivo de titulados
en Biblioteconomía y Documentación a fin de facilitar su inserción en el mundo profesional.
Ofrece la posibilidad de consultar su hoja informativa (no actualizada desde noviembre de
1996), así como documentos e informes de la asociación u otras instituciones; además, incluye
enlaces con las universidades que imparten carreras de Biblioteconomía y Documentación. 
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas): 
http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/principal/index.asp 
Esta red incluye en su sede web el acceso a los grupos de trabajo y los documentos que
generan, a las tarifas de préstamo interbibliotecario, a su catálogo colectivo, a diferentes
directorios referentes a su ámbito, a diferentes recursos de información (a destacar el de
publicaciones electrónicas), y a las jornadas, asambleas y workshops que esta entidad ha
celebrado. 
FESABID (Federación Española de Sociedades de Biblioteconomía y Documentación): 
http://www.fesabid.org/ 
FESABID, compuesta por once asociaciones profesionales españolas, incluye en su página web
información sobre las Jornadas Españolas de Documentación (que organiza cada dos años), así
como documentos referidos a otros ámbitos de actuación de la Federación: derechos de autor,
Comité 50 (Documentación) de AENOR, etc. 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC): 
http://www.cobdc.org/ 
Sede web del único colegio profesional, del ámbito de la Biblioteconomía y la Documentación,
que hasta la fecha existe en España. Puede accederse a los estatutos, a los diversos grupos de
trabajo, y a los diferentes servicios; colegiarse; echar un vistazo a los cursos previstos (incluso
de manera retrospectiva) e inscribirnos; y consultar los resúmenes de los artículos de la revista
Ítem. En catalán 
Asociación Valenciana de Especialistas en Información (AVEI) 
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http://www.avei.org/ 
En la página web de esta asociación (en la que confluyen archiveros, bibliotecarios y
documentalistas de la Comunidad Valenciana) ofrece información sobre la propia asociación,
formación, recursos digitales y publicaciones. 
Associació de Bibliotecaris Valencians (ABV): 
http://www.bibliotecaris.org/ 
La página de la ABV (que acoge tanto a los profesionales de bibliotecas como a los de archivos
y centros de documentación de la Comunidad Valenciana) ofrece una gran cantidad de
opciones: estatutos, actividades, bolsa de trabajo, recursos de interés, convocatorias y
oposiciones, legislación, noticias de prensa,... 
Associació d'Arxivers de Catalunya (AAC): 
http://www.arxivers.com/ 
Al entrar en la página web de esta asociación se puede echar un vistazo a las actividades
previstas, consultar los índices de autores de la revista Lligall, y acceder a los diversos
servicios, a la lista "Arxifórum", a los grupos de trabajo, o a una serie de enlaces con recursos
en Internet sobre archivos. En catalán. 
SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información Científica): 
http://www.sedic.es/ 
En la página web de la SEDIC, además de asociarse, pueden consultarse los grupos de trabajo,
los cursos o las actividades, por ejemplo. Además, da acceso al Informe Anual y a su Boletín.
En castellano e inglés. 
 10. Directorios 
Índice de directores bibliotecas universitarias: 
http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/directorios/indice.asp 
Índice elaborado y actualizado por REBIUN de los directores de las bibliotecas universitarias
españolas. 
Diriwe: Directorio IWE de Bibliotecarios Documentalistas 
http://bibliotecnica.upc.es/diriwe/ 
Directorio de profesionales españoles de la Biblioteconomía y la Documentación. Permite buscar
a partir de todo el listado, por la primera letra del apellido del suscriptor; también permite
localizar la persona por el nombre y apellido, por el centro de trabajo, por el correo electrónico
o por la URL personal. 
Quién es quién: 
http://berceo.eubd.ucm.es/html/personales/enred/ramos/ramos/WEBS/PERSONAS/QUIEN_ES_Q
Directorio de profesionales de la Documentación en España. Permite consultar o buscar por
nombres, centros, ciudades, etc. 
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 11. Listas distribución 
Archivalia 
http://www.uclm.es/archivo/paginas/archivalia.asp 
Administrada por el Archivo General de la Universidad de Castilla-La Mancha y mantenida por
los Servicios Informáticos de la UCLM, esta lista de distribución pretende favorecer la
cooperación y el uso compartido de recursos entre los archivos universitarios españoles y los
profesionales que trabajan en ellos. 
Suscripción: enviar un mensaje a listserv@uclm.es indicando: subscribe archivalia. 
Arxifórum: Foro sobre archivística 
http://www.rediris.es/list/info/ARXIFORUM.html 
Lista de distribución administrada por la Associació d'Arxivers de Catalunya y especializada en
Archivística, es un espacio de interconexión profesional, en el que tiene cabida cualquier
aportación de interés para la profesión de la gestión documental y el mundo de los archivos. 
Suscripción: enviar un mensaje a listserv@listserv.rediris.es con el siguiente cuerpo de
mensaje: subscribe arxiforum Nombre Apellidos 
BESCOLAR 
http://www.rediris.es/list/info/bescolar.html 
Bescolar quiere contribuir a la mejora de las bibliotecas escolares a través de la coordinación de
las personas que trabajan directa o indirectamente en este ámbito. Sus objetivos son: difundir
información y experiencias; contribuir a la normalización de las bibliotecas escolares; difundir
bibliografía y recursos de Internet; anunciar cursos, congresos, conferencias,... 
Suscripción: enviar un mensaje a listserv@rediris.es y en el cuerpo del mismo poner: subscribe
bescolar nombre apellido 
BIBCAT 
http://www.cobdc.org/grups/bibcat/ 
Es ésta una lista donde tiene cabida cualquier información relacionada con la Biblioteconomía y
Documentación; la temática de los mensajes es variada, debatiéndose temas relacionados con
los archivos, las bibliotecas o la documentación. En catalán. 
Suscripción: enviar un mensaje vacío a bibcat-suscribe@egroups.com. El alta deberá ser
confirmada reenviando el mensaje que se recibe al solicitar la suscripción. 
BIBLIOMEX-L http://www.documentarium.info/rub_forum/resultat2.php?id=50&langueNav=ES 
Lista general mexicana relativa a bibliotecas, bibliotecología, cooperación bibliotecaria y temas
afines: catalogacion, Software para automatizacion, Preguntas de consulta o
referenciaEstrategias de busqueda en CD-ROM Ofertas de empleo, etc. 
Suscripción: enviar un mensaje a bibliomex-l-request@ccr.dsi.uanl.mx poniendo en el cuerpo
del mensaje: subscribe bibliomex-l. 
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Biblioteca Pública Municipal de Jumilla 
http://www.um.es/~gtiweb/pjumilla/lista.htm 
Lista de distribución de información por correo electrónico, destinada a recoger los titulares de
las noticias incluidas en la página web de la biblioteca pública municipal de Jumilla y mantener
debidamente informados a todos aquellos interesados. 
Suscripción: enviar un mensaje a majordomo@um.es sin "Asunto" y con el texto: subscribe bib-
jumilla 
BIB-MED: Documentación en Medicina y Ciencias de la Salud 
http://www.rediris.es/list/info/bib-med.html 
BIB-MED es una lista de discusión electrónica dirigida a bibliotecarios y documentalistas
médicos. La lista trata aspectos teóricos y prácticos de interés para los profesionales de
bibliotecas y centros de documentación especializados en medicina: desarrollo de proyectos,
préstamo interbibliotecario, obtención de documentos, intercambio de información sobre el
acceso a fuentes de referencia, etc. 
Suscripción: enviar un mensaje a listserv@rediris.es y en el cuerpo del mismo poner: subscribe
bib-med nombre apellido 
Bibuniv 
http://delfos.sci.uma.es/mailman/listinfo/bibuniv 
Lista de discusión, mantenida y moderada por la Biblioteca de la Universidad de Málaga, sobre
bibliotecas universitarias y que trata temas tales como servicios, colecciones, nuevas
tecnologías, cooperación, atomatización, etc. 
Suscripción: a partir de un formulario que se ha de rellenar con la dirección electrónica del
suscriptor y una clave propia. 
CDE-ES: Lista de los Centros de Documentación de la Unión Europea en España 
http://www.rediris.es/list/info/cde-es.html 
CDE-ES es un foro de debate moderado por el Centro de Documentación Europea de la
Universidad de Valencia. La lista trabaja en el campo de la documentación europea en
cualquiera de sus ámbitos: instituciones, legislación, convocatorias, programas, etc.
Suscripción: enviar un mensaje a listserv@rediris.es y en el cuerpo del mismo poner: subscribe
cde-es nombre apellido 
CINEDOC: Documentación y nuevas tecnologías en el cine español 
http://www.rediris.es/list/info/cinedoc.html 
CineDoc es la lista de los documentalistas que trabajan en aspectos relacionados con la
documentación audiovisual, especialmente, con el cine. Parte del Servicio de Documentación
Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid. Su objetivo prioritario es documentar la producción, difusión, formación, investigación,
conservación y recuperación del cine español, en estrecha relación con las tecnologías digitales
aplicadas a la comunicación cinematográfica. Suscripción: enviar un mensaje a
listserv@rediris.es y en el cuerpo del mismo poner: subscribe cinedoc nombre apellido 
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CIRCULOZ 
http://listas.bcl.jcyl.es/circuloz/ 
Esta lista fue integrada en el año 2002 en una nueva lista llamada “normaweb”. Esta lista trata
todo lo relacionado con Z39.50, metadatos, análisis de recursos web, etc. 
http://listas.bcl.jcyl.es/normaweb/ 
Foro de debate español sobre Z39.50. La finalidad de esta lista (administrada por la Biblioteca
de Castilla y León) es el intercambio de información y de experiencias prácticas de aplicación de
este protocolo entre los profesionales de la información. 
Suscripción: enviar un mensaje de correo electrónico a listserv@listserv.bcl.jcyl.es con el
siguiente texto en el cuerpo del mensaje: subscribe circuloz Nombre Apellido 
DOCBD: Documentación en la Universidad Española 
http://www.rediris.es/list/info/docbd.es.html 
La lista de correo DOCBD está dedicada a todos los docentes universitarios en las titulaciones
de Diplomado en Biblioteconomia y Documentacion y Licenciado en Documentacion. En ella
suelen abordarse tanto temas de investigación como de docencia. Tiene limitada la participación
a docentes universitarios en las diferentes materias pertenecientes a las Áreas de Conocimiento
de las Ciencias de la Documentación. Suscripción: enviar un mensaje a
listserv@listserv.rediris.es, dejando vacío el subject del mensaje e incluyendo como único texto
suscribe docbd Nombre Apellidos. Tras la comprobación de los datos enviados, será inscrito en
la lista, si procede, por el moderador de la misma. 
Escolar 
http://www.fundaciongsr.es/servicios/listaescolar 
Lista de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez sobre bibliotecas escolares. Distribuye noticias
de interés e información de las novedades documentales sobre el tema de la biblioteca escolar.





FIDEL es una herramienta de referencia creada para informar sobre recursos telemáticos. Entre
los objetivos de esta lista se encuentran la difusión de las fuentes de información más útiles
accesibles a través de Internet; la selección de recursos web de calidad y el fomento de
Internet como una fuente de información de inestimable valor. Los mensajes de FIDEL son
anuncios de recursos, asesoramiento sobre webs interesantes, revisiones temáticas, anuncios
de nuevas páginas, etc. 
Suscripción: enviar un mensaje a listserv@rediris.es y en el cuerpo del mismo poner: subscribe
fidel nombre apellido 
FundaciónGSR 
http://www.fundaciongsr.es/servicios/listafundaciongsr.htm 
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Lista que facilita información sobre novedades editoriales de la Fundación; noticias de interés
sobre literatura infantil y juvenil, promoción de la lectura y bibliotecas infantiles; información
cuatrimestral sobre convocatorias de cursos, congresos y ferias sobre el libro y la lectura,
biblioteconomía y documentación, literatura infantil y juvenil y educación, etc. Suscripción: por
medio de un formulario en que se han de incluir los datos personales del suscriptor. 
Infodoc: Lista de información de Biblioteconomía y Documentación 
http://listas.bcl.jcyl.es/infodoc/ 
Lista de distribución de la Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de la
Universidad de Salamanca. No se trata de una lista de discusión, su vocación es puramente la
distribución de mensajes con información profesional del mundo de las Bibliotecas y la
Documentación en general, siendo su objetivo que sus suscriptores dispongan de una
información actualizada en su campo de interés a través del correo electrónico. 
Suscripción: enviar un mensaje de correo electrónico a listserv@listserv.bcl.jcyl.es con el
siguiente texto en el cuerpo del mensaje: subscribe infodoc Nombre Apellido 
ISIS-L: Lista de discusión sobre ISIS 
http://infolac.ucol.mx/microisis/lista.html 
El programa ISIS es el centro de debate de esta lista de distribución. Se trata la aplicación de
ISIS o MicroISIS en las unidades de información, partiendo de la necesidad de intercambiar
conocimientos y experiencias en el uso de este programa. Suscripción: enviando la dirección
electrónica a través de un formulario. 
ISKO-ES: Conocimiento en Sistemas de Información y Documentación 
http://www.rediris.es/list/info/isko-es.html 
Esta lista nace con la pretensión de difundir la actividad y la investigación del capítulo español
de ISKO, dando cabida a cuantos mensajes se quisieran enviar sobre los temas de trabajo de
esta asociación: organización y procesamiento del conocimiento, clasificación, lenguajes
documentales, automatización de procesos, etc. Suscripción: enviar un mensaje a
listserv@rediris.es y en el cuerpo del mismo poner: subscribe isko-es nombre apellido 
IWETEL: Foro para profesionales de bibliotecas y documentación 
http://www.rediris.es/list/info/iwetel.html 
El hecho de ser la lista pionera en España en el terreno de la documentación convierte a
IWETEL en la lista de distribución por excelencia. El número de suscriptores, que crece en
progresión constante, es un índice de que esta lista es obligada para los profesionales españoles
de los archivos, las bibliotecas y la información en general. Las informaciones difundidas en
esta lista alcanzan un eco considerable, así como los constantes debates que surgen en el seno
de este foro. IWETEL es la muestra de la madurez alcanzada por los profesionales españoles,
quienes utilizan la lista para difundir noticias, dar a conocer opiniones, ofrecer documentos y
colaborar con los restantes profesionales. Suscripción: enviar un mensaje a listserv@rediris.es y
en el cuerpo del mismo poner: subscribe iwetel nombre apellido 
MUSIDOC: Documentación sobre música y musicología 
http://www.rediris.es/list/info/musicdoc.html 
En este foro caben bibliotecas, archivos, centros de documentación, fonotecas, conservatorios,
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universidades, empresas que elaboren productos documentales referidos a la música,
profesionales de la documentación musical, responsables o participantes en proyectos de
información eléctronica sobre música, estudiantes y titulados de la diplomatura de
Biblioteconomía y la Licenciatura de Documentación, personas que sin dedicarse a ello
profesionalmente estén interesados en el tema... Por extensión, también esta abierta
especialmente a los músicos y musicólogos, cualquiera que sea su campo de trabajo. Se
pretende que constituya un punto de encuentro entre profesionales de ambas disciplinas, en el
que unos puedan acomodar sus productos a las necesidades informativas de los otros,
optimizando y haciendo más facil sus respectivas tareas. Suscripción: enviar un mensaje a
listserv@rediris.es y en el cuerpo del mismo poner: subscribe musicdoc nombre apellido 
PUBLICAS: Foro de debate de las bibliotecas públicas iberoamericanas 
http://listas.bcl.jcyl.es/publicas/ 
La lista de distribución Publicas es el foro de debate de las bibliotecas públicas iberoamericanas.
Su objetivo es facilitar el intercambio de información, de experiencias y de opiniones en torno a
las bibliotecas públicas, y en general potenciar la comunicación entre las personas y las
instituciones relacionadas con la lectura pública en Iberoamérica. Suscripción: enviar un
mensaje de correo electrónico a listserv@listserv.bcl.jcyl.es con el siguiente texto en el cuerpo
del mensaje: subscribe publicas Nombre Apellido 
UBID: Universitarios de Biblioteconomía y Documentación 
http://campus.fortunecity.com/newton/899/ubid.htm 
UBIB pretende ser un canal de comunicación entre los estudiantes de las distintas titulaciones
oficiales de Biblioteconomía y/o Documentación de las universidades españolas. Los temas más
frecuentes son el intercambio de información sobre los planes de estudio de las distintas
universidades, experiencias personales, reproducción de mensajes de otras listas, etc.
Suscripción: enviar un mensaje en blanco a ubid-subscribe@egroups.com . 
USUABSYS: Foro de debate de los usuarios de ABSYS 
http://listas.bcl.jcyl.es/usuabsys/ 
Lista residente en la Biblioteca de Castilla y León y que reúne a los usuarios de este sistema de
gestión de bibliotecas utilizado por más de 400 bibliotecas españolas. Este grupo comparte
informaciones, apoyo técnico, experiencias,... En definitiva, se intercambian soluciones y trucos
para obtener un mayor provecho de este programa. Suscripción: enviar un mensaje de correo
electrónico a listserv@listserv.bcl.jcyl.es con el siguiente texto en el cuerpo del mensaje:
subscribe usuabsys Nombre Apellido 
VIRTUARTE 
http://www.rediris.es/list/info/virtuarte.html 
Este foro va dirigido a los creadores o investigadores del ámbito del arte, a las empresas
relacionadas con el arte, y a las instituciones conservadoras de información bibliográfica o de
objetos especializados (museos, bibliotecas, archivos, centros de documentación, instancias
públicas con competencias en patrimonio). Las instituciones que conservan patrimonio
(bibliográfico o de objetos) necesitan conocer el punto de vista de los receptores de sus
productos. VIRTUARTE trata de evitar su alejamiento con respecto a su clientela real y permitir
conocer a sus usuarios potenciales. Suscripción: enviar un mensaje a listserv@rediris.es y en el
cuerpo del mismo poner: subscribe virtuarte nombre apellido 
 12. Revistas 
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Anales de Documentación: 
http://www.um.es/fccd/anales/ 
Versión hipertextual de la publicación anual desarrollada en la Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Murcia. Además del texto completo de
todos los artículos, se ofrecen datos sobre la revista, como normas de publicación o información
sobre suscripciones. Del último número sólo se incluye el sumario. 
ASEDIE:mail: La revista de la asociación: 
http://www.asedie.es/Boletin_Elec/home.htm 
Revista digital de ASEDIE que ofrece a texto completo todos sus artículos desde el primer
número. El ámbito de esta publicación no sólo hace referencia a la propia entidad, sino que
también se analizan temas de actualidad. 
Biblioteca Informacions: 
http://www.bib.uab.es/pub/bibinf/index.html 
Publicación cuatrimestral del Servicio de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
La que aquí se comenta es su versión digital, de la que se ofrecen a texto completo todos sus
números desde 1994. La temática hace referencia a la Red de Bibliotecas de la UAB. En catalán.
BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació: 
http://www.ub.es/biblio/bid/ 
Bid es una revista disponible únicamente en formato digital y con una periodicidad semestral.
De diseño bastante sencillo, se divide en seis secciones (Tribuna, Artículos, Experiencias, Textos
normativos, Informe de actividades y Reseñas), estructuradas a partir de una página web. En
catalán, salvo algún artículo en concreto. 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios: 
http://www.aab.es/puboletin.html 
Enlace a la página de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, desde la que se accede al último
número de su Boletín a texto completo. También permite la consulta a texto completo de sus
dos números anteriores. 
Boletín de RedIris: 
http://www.rediris.es/rediris/boletin/ 
Versión electrónica equivalente a la impresa de este boletín de la red académica y científica
española. La temática principal son las telecomunicaciones, pero se incluyen artículos de interés
para los profesionales de la Documentación. Están accesibles a texto completo todos los
números desde el de abril de 1996. 
Boletín Informativo de Informática y Documentación BARATZ: 
http://www.baratz.es/baratz/boletin.html 
Ésta es la versión digital del Boletín informativo de la empresa Baratz, en la que se informa de
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los proyectos de esta empresa, de la actividad que está desarrollando y de sus productos.
Pueden consultarse todos los números, aunque su periodicidad es irregular. 
Boletín informativo electrónico de OCLC 
http://www.oclc.org/news/publications/newsletters/boletin/default.htm 
Dentro de la página de "Información en Español" de OCLC (Online Computer Library Center)
encontramos los resúmenes en castellano de su boletín semanal desde octubre de 1998. 
Clip: Boletín de la SEDIC: 
http://www.sedic.es/p_boletinclip.htm 
Versión digital (en PDF) del Boletín trimestral del mismo nombre que edita la SEDIC y que trata
no sólo temas referentes a la entidad, sino también dossieres monográficos de investigación




Publicación mensual que recoge a texto completo el boletín del mismo título, editado por la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, del Ministerio de Educación y Cultura. Está
alojada en el servidor de la Biblioteca de Castilla y León, en el que se puede consultar toda la
colección a través de cada uno de los números o mediante motor de búsqueda. El contenido de
cada número se centra en la actividad de las Bibliotecas Públicas del Estado, aunque también
tiene cabida cualquier tipo de biblioteca. 
Cuadernos de Documentación Multimedia: 
http://multidoc.rediris.es/cdm/ 
Versión digital (aunque no idéntica) de su homónima en papel editada por el Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid. La revista ofrece formatos diferentes para cada número publicado, y
no permite el acceso a todos los documentos. Incluye resúmenes de los contenidos y la
posibilidad de búsqueda avanzada. 
Cybermetrics: International Journal of Scientometrics, Informetrics and Bibliometrics:
http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/cybermetrics.html 
Revista creada por el CINDOC, disponible únicamente en formato digital, que versa sobre temas
relacionados con la Infometría. Cuenta con diversas secciones e incluye una cuidada selección
de enlaces de temas relativos al objeto de la revista. De periodicidad irregular. En inglés. 
Educación y Biblioteca: 
http://www.oei.es/na020.htm 
http://www.oei.es/na021.htm 
Sumario y ficha bibliográfica de los números 70 y 71 de esta revista, ofrecidos por el Boletín de
Novedades de la página web de la Organización de Estados Iberoamericanos. 
Enredadera: Boletín de la Red de Bibliotecas del CSIC 
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http://www.csic.es/cbic/enredadera/enredadera.htm 
La Red de Bibliotecas del CSIC cuenta en estas páginas sus actividades y problemas, así como
las soluciones encontradas. Además, se incluyen secciones con noticias profesionales y
comentarios de novedades bibliográficas. 
Gaceta RedIris: 
http://www.rediris.es/rediris/difusion/gaceta/index.es.html 
Publicación electrónica periódica editada por el Centro de Comunicaciones del CSIC y RedIRIS.
Está dirigida al mundo académico e investigador y en ella se informa de todas las cuestiones
relacionadas con esta red científica. 
Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información: 
http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/iib_index.html 
Índice acumulativo de la revista, en la que se reflejan las actividades de investigación del grupo
de bibliotecarios adscritos al Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas,
perteneciente a la Universidad Autónoma de México. 
Ítem: 
http://www.cobdc.org/publica/item/index.html 
La versión web de esta revista, que está alojada en la página web del Col·legi Oficial de
Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, sólo incluye resúmenes de los artículos de todos
sus números. En catalán. 
El profesional de la información: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/ 
Servidor web de esta revista. Permite acceder a los sumarios, así como al texto completo de los
años 1992 a 1996. 
Lligall: 
http://www.arxivers.com/cat/lligall.asp 
La Associació d'Arxivers de Catalunya nos ofrece el acceso a las referencias de los artículos de
esta revista del ámbito de la Archivística a partir de un motor de búsqueda por texto libre o por
la colección entera. En catalán. 
Métodos de Información: 
http://www.avei.org/1/revistas1.htm 
Versión pdf de la publicación editada en soporte papel por AVEI. Es posible acceder a todos los
números publicados a texto completo. 
Revista Española de Bibliología: 
http://www.uv.es/~barrueco/reb/esp/index.html 
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Publicación de intención semestral de la Asociación Española de Bibliología. Todos los artículos
versan sobre la comunicación escrita en cualquiera de sus facetas. Se presenta en edición
bilingüe española e inglesa. 
Revista Española de Documentación Científica: 
http://www.cindoc.csic.es/redc/redc.html 
En la versión digital de esta revista se ofrecen datos sobre su cobertura temática, trayectoria,
condiciones de suscripción,... Además, puede consultarse el resumen de los últimos números
publicados. El acceso a los primeros números (desde 1986) puede realizarse mediante una base
de datos de la que se extraen datos descriptivos y analíticos de los artículos publicados en la
revista. 
Revista General de Información y Documentación:
http://www.eubd.ucm.es/html/docs/publicaciones/revista/index.htm 
Sumarios todos los números de esta revista editada por la Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Los sumarios se
ofrecen sin ningún tipo de índice, aportando únicamente el título del artículo y su autor. 
TRIA: 
http://www.sopde.es/aaa/publicaciones/home.html 
"Órgano de expresión" de la Asociación Andaluza de Archiveros, que ofrece los sumarios de esta
revista de periodicidad anual. Algunos números incluyen las actas de los congresos de la
asociación. 
 13. Manuales 
Apuntes Bibliotecas Universitarias 
http://alfama.sim.ucm.es/buc/documentos/Contribuciones/etardon.htm 
Apuntes que Eugenio Tardón realizó en la preparación de las Oposiciones a Facultativos de
Archivos y Bibliotecas de la UCM durante 1997. Disponibles a texto completo en PDF, están




"Guía de recursos útiles para todos los aficionados a Internet", está dividida en tres secciones




Página personal de Paco Cascón con referencias a enlaces tales como manuales digitales para
aprender a crear páginas web (usando recursos gratuitos) y a buscar información en la red. 
Prácticas de Ciencias y Técnicas Historiográficas
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http://patrimoniohistorico.unex.es/documentos/practicas.htm 
Página web de prácticas del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de
Extremadura, con una oferta formativa complementaria (información general, documentos
originales digitalizados, contenidos esenciales y bibliografía) a las usuales en los campos de:
Paleografía, Diplomática, Archivística, Museología, Epigrafía, Numismática y Sigilografía. 
Todo lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar sobre las "news" 
http://antonio.escomposlinux.org/usenet/docs/todo-sobre-news.html 
Artículo de la revista digital "Actualidad Quinet" redactado a base de FAQs (agrupadas y
estructuradas) en las que se desglosa todo lo referente a las news; incluyendo, además, las
modificaciones y actulizaciones que se van adoptando. 
Tutorial de habilidades informacionales 
http://tilt.lib.utsystem.edu/ 
Tutorial de habilidades informacionales elaborado por la Universidad de Texas (en inglés). 
Alfin EEES 
http://www.mariapinto.es/alfineees/AlfinEEES.htm 
Habilidades y competencias de gestión de la información para aprender a aprender en el Marco
del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
 14. Recopilaciones de recursos 
Softonic 
http://www.softonic.com/ 
Web española que dispone de la mayor recopilación de programas shareware, freeware y
demos comerciales. Contiene casi 30.000 programas y utilidades con extensas descripciones en
castellano que están estructurados en secciones para facilitar su localización. 
Lo que es gratis en Internet 
http://www.esgratis.net/ 
Una página muy provechosa donde se señalan todos los posibles recursos existentes en la red
que se pueden obtener de manera gratuita (servidores, contadores, alojamiento de páginas,
construcción de buscadores, etc.). 
Áncora 
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/ARC/ancora/ 
Realizado con la colaboración del Archivo General de la Universidad Carlos III, es un directorio
que recopila más de 500 páginas web de archivos y recursos archivísticos localizadas en Europa
hasta el 31 de diciembre de 1997. Está organizado por países, y dentro de cada uno se ha
diferenciado entre archivos y recursos archivísticos. 
Biblioteca Pública Municipal de Jumilla 
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http://www.um.es/~gtiweb/pjumilla/fuentes.htm 
Esta página de la Biblioteca Pública Municipal de Jumilla (Murcia) recoge algunas recopilaciones
de Fuentes de Información especializadas en el campo de la Biblioteconomía y Documentación.
Estas recopilaciones se acompañan de una descripción bibliográfica de la fuente (según Norma
ISO 690-II) y del enlace, descripción y comentarios generales sobre la fuente. 
Documents in Information Science (DOIS) 
http://dois.mimas.ac.uk/ 
En la Universidad Politécnica de Valencia puede encontrarse esta bibliografia de artículos y
actas de congresos publicados en formato electrónico en el área de Biblioteconomía y
Documentación. Actualmente almacena más de 1.000 artículos y 135 comunicaciones, todos
ellos descargables desde este web. 
Oteador 
http://cvc.cervantes.es/oteador/ 
Página del Centro Virtual Cervantes que incluye tanto buscador como directorio de recursos en
red para bibliotecas y centros de documentación. 
Recursos en Bibilioteconomía y Documentación 
http://www.csic.es/cbic/recursos/recurbd.htm 
La red de bibliotecas del CSIC ha llevado a cabo este variado y completo índice de recursos de
información en Biblioteconomía y Documentación. 
Recursos lingüísticos (español-inglés) 
http://eubd1.ugr.es/tony/risweb.isa 
Presenta una relación detallada y exhaustiva de términos ingleses relacionados con las
diferentes disciplinas que forman parte de los estudios de biblioteconomía y documentación, su
equivlente en español, algunas definiciones, frases extraídas de bases de datos de texto
completo en donde se utilizan estos términos, traducción de estas frases. Consta de 40.000
términos/expresiones con un total de 64.000 puntos de acceso. 
UB - Secció de referència electrònica 
http://www.bib.ub.es/www5/5bd6.htm 
Página de recursos en elaborada por la biblioteca de la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad de Barcelona. Es una fuente de recursos bien estructurada,
muy completa y variada. En catalán. 
UCM - Biblioteconomia en Internet 
http://alfama.sim.ucm.es/complured/complured.asp?id=2 
Directorio de recursos en línea desarrollado por la biblioteca de la Escuela Universitaria de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. El listado carece
de índice previo. 
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UC3M - Enlaces 
http://rayuela.uc3m.es/ 
Página del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de
Madrid que incluye un apartado (Enlaces) con una amplia recopilación de recursos 
UGr - Otros recursos 
http://www.ugr.es/~fbd/cgi-bin/Biblioteca/recursos_biblioteconomia.htm 
Parca selección de enlaces de interés en Internet de la Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de Granada. 
UniRioja - Biblioteca. Guías y tutoriales 
http://biblioteca.unirioja.es/biblio/bdg/bdgguias.html 
Página de la Universidad de La Rioja que recopila una serie de guías con la finalidad de orientar
y ayudar al usuario tanto en uso del catálogo y bases de datos como de apoyo al estudio y la
investigación 
 15. Weblogs sobre biblioteconomía y documentación 
Métodos de Busca. "Difusión de noticias, artículos y trucos para saber buscar información en
Internet." 
http://www.metodosdebusca.com/ 
Bido. "Bitacora sobre biblioteconomía y Documentación". 
http://bido.blogspot.com/ 
Este blog contiene información recogida hasta el 25 de octubre de 2005. La información
posterior a esta fecha puede encontrarse en: 
http://www.bibliometria.com/ 
Barbol. "Clasificaciones, categorías, taxonomías, tesauros y algo de biblioteconomía y
documentación." 
http://barbol.blogia.com/ 
Trucos de Google. "Sobre buscadores y gestión documental." 
http://www.trucosdegoogle.blogspot.com/ 
DEAKIALLI docu MENTAL. "Sobre el mundo de la Documentación." 
http://deakialli.blogspot.com/ 
BIBLIOBLOG. "El cuaderno de viaje de las bibliotecas." 
http://www.interreg-eet.info/weblogs/biblioblog/index.html 
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El opinador de la Profe. "Comentarios sueltos de una profesora de bibliotecología. Creado por
Paola Andrea Ramírez." 
http://laprofe.blogspot.com/ 
Bibliotecario Público. "Opiniones de las vivencias de uno que vive en la biblioteca. 
http://www.bibliotecariopublico.blogspot.com/ 
Catorze (antes, Bibliotecario Desordenado. "Comentarios sobre biblioteconomía y
Documentación.") 
http://www.catorze.com/ 
Infoecm.com. " Portal de Gestión Documental y de Contenidos Empresariales." 
http://www.infoecm.com/ 
Entornos Abiertos. " Software, internet y gestión de la información." 
http://abelgonzalez.com/entornosabiertos/ 
Página sobre la información, negocios, publicidad y otros en la web. En esta dirección podrá
encontrarse información hasta el 15 de septiembre de 2005. A partir de esta fecha la actividad
de este blog se ha trasladado a: 
http://www.abelgonzalez.com/blog/ 
Tictac_Jane. " Reflexiones, Archivos, Bibliotecas, AI, TIC y algo mas..." 
http://tictacjane.blogspot.com/ 
R020. "Bibliotecología y Ciencias de la Información." 
http://www.r020.com.ar/ 
Infoesfera. "Arquitectura de la información." 
http://www.infoesfera.com/ 
Quilichao. " Algunas notas sobre sistemas de información, usabilidad, arquitectura de
información, software, hardware, sociedad y otros temas..." 
http://quilichao.blogspot.com/ 
FotoBID. "La información en imágenes." 
http://www.fotolog.net/fotobid 
Docuweb5. "Archivos, Bibliotecas y Documentación" 
http://www.docuweb5.com/ 
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Lledó Silla, Mario. "El profesional de la información ante los weblogs". CALSI 2003. Contenidos
y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información . Valencia: Universidad Politécnica de
Valencia, 2003. 
Merlo Vega, José Antonio; Ángela Sorli Rojo. Biblioteconomía y Documentación en Internet .
Madrid: CINDOC, 1997. 
Merlo Vega, José Antonio; Ángela Sorli Rojo. "Las listas de distribución como herramienta
profesional". Métodos de Información . Julio 1999, vol. 6, n. 31, p. 53-60. 
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información" . Revista Española de Documentación Cientifica , abril-junio 2003, vol. 26, n. 2, p.
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Ontalba y Ruipérez, José Antonio. ''Revistas electrónicas de documentación españolas e
iberoamericanas''. BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació. Núm. 6 (juny
2001). http://www.ub.es/biblio/bid/06ontal2.htm (consulta hecha el 22 de noviembre de
2004). 
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